






















































































































































































































































































































































































































































































































































ッコウィッツ、インジン・ザン編、New York : Rowman & Littlefi eld Publishers, INC. ２００６, 
pp.２０９-２４４.）を参照。
チェン・ジム「コリア映画にスポットライトを当てる：２００８年 UCSDコリア映画祭／シ
ンポジウム」。Korea Policy Review, V.１７ no.３（May, ２００８）：pp.２９-３１、とKorea Foundation 




ファン・シャンウェン 「“満映”、“満鉄” の記録編概述」　Journal of East Asia Libraries, 
No.１４２、（June, ２００８）：pp.１５-２４。
ポール・Ｇ・ピッコウィッツ、及びインジン・ザン編 『アングラから独立へ：現代中国
におけるもう一つの映画文化』 Lanham, Md. : Rowman & Littlefi eld, ２００６。
ユタニ・エイジ及びソーテ・ジョージ 「カリフォルニア大学サンディエゴ校において














































　２）OCLC はOnline Computer Library Centerの略。研究者や学生などエンドユーザーが誰でも簡単に
利用できることを目的に作られたオンライン情報検索サービスである。「WorldCat」は、世界最大
の書誌データベースである。
　３）２０１１年コロンビア大学東アジア図書館館長に転任。
島根県立大学『総合政策論叢』第２２号（２０１２年２月）
－ 136 －
キーワード：東アジアコレクション　UCSD　東アジアデジタル資料
（CHEN Zhongqi）
